





























































































































































































　（表 1）に示した学習過程のうち「問題の追究」の段階において GT による指導を行った（5
種類の毛筆画手本に対して 5 名の GT が参加し、手本の種類ごとに実演を行うこととなった）。
GT による臨写の実演を交えた指導は、水墨画を描くための技術を指導すると同時に“日本画
































































































































































 2011 年 10 月 31 日受理

